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Abstrak 
 
Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah untuk mengetahui bagaimana 
penerapan dari  Customer Relationship Management di Kumon Metro Broadway, Pantai 
Indah Kapuk memberikan dampak terhadap loyalitas pelanggan perusahaan tersebut. 
Metodologi yang penulis gunakan adalah metodologi kuantitatif. Metode pengumpulan 
data dilakukan melalui studi pustaka, observasi di lapangan dan kuesioner yang 
disebarkan kepada pelanggan (orang tua siswa) Kumon Cabang Metro Broadway,  
Pantai Indah Kapuk.Teori yang penulis gunakan sebagai tolak ukur penelitian ialah teori 
Customer Relationship Management dan teori Loyalitas. Hasil yang dicapai adalah, 
penulis menemukan bahwa Customer Relationship Management yang diterapkan oleh 
Kumon Metro Broadway, Pantai Indah Kapuk memberikan dampak pada loyalitas 
pelanggan perusahaan.  
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